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It will alsoincludethedisseminationof infor-
mation'"saidProfMohdFauzi.
Headdedthatthiseffortwouldbesup-
portedbytheformationofaUniversity-
CommunityResponseTeam(UCRT)that
wouldconsistofexpertswhowouldensure
thatcommunity-relatedissuesinwhichthe
universityhasexpertiseinwouldbesolved
holistically,with longandshorttermplans.
"We'realsoventuringintomakingSerdang
a'FoodValley'thatwouldcombineexpertise
andideasfromalltheagriculturalagenciesin
Serdang,"saidProfMohdFauzL
Healsoannouncedthattheuniversityhad
undergoneanotherauditandwill continuetb
berecognisedasaresearchuniversity.
"Theofficialresultsoftheaudit- that
UPMhasmainta·ineditsstatusasaresearcb
universityforanotherthreeyears- will be
announcedsoon,"hesaid. -¥
Healsosaidthattheuniversity'sachieve-
mentswouldnothavebeenpossiblewithout
effortfrom"thecommunity". .
'Thisdidn'tjustcomefromonep~son,or
justa few.It'sfromtheeffortsof theefttire
UPMcommunity,"hesaid,addingthatthose
whohadplayeda largeroleinupholdingthe
university'statuswererecognisedatthe
MGAP.
Nowin itsfifthyear,13academicand
twonon-academicstaffreceivedtheVice-
Chancellor'sFellowshipAwardwhileanother
academicianreceivedtheOutstanding
ConsultantAward.
Theawardrecognisesexcellentcontribu-
tionbystaffinpromotinginnovation,ahd
creativityin teaching,education,research,
consultancyandprofessionalservic!es.
Thisyearalsosawtheintroductionofanew
award- thePutraSpecialAcademicAward.
Thiswasawardedtoformervice-chancellors
DatukDrRadinUmarRadinSohadiandProf
TanSriDrNikMustaphaR.Abdullahfortheir
contributions·totheuniversity.
TheSultanofSelangorSultanSharafuddin
IdrisShah,whoisUPM'sChancellor,pre-
sentedtheawardstothewinners.- BY
JEANNEITE GOON
